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　実践として、青森中央短期大学附属園 5園の年長児（附属第一幼稚園 58 名、附属第二幼稚園 33 名、
附属第三幼稚園 29 名、中央文化保育園 19 名、浦町保育園 45 名）と、青森中央短期大学幼児保育学

















































図 3-1 タワー                               図 3-2 ワークショップ 











































作品「楽しい透明な傘」、2. 板の作品「仲良しの透明な板」、3. 透明な板に貼られた幼児保育学科 1年
生が書いたメッセージカード、4. 各園のタワーの装飾の 4項目、【映像と写真】から、5. スクリーン














　まず、はじめに展示との関わり（図 4）について見ていきたい。回答数 45 に対して保護者が 25 で
























図 6…問 3「子ども達の笑顔や頑張りが一番伝わった項目を選び、理由を教えてください。」結果 1
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図 7…問 3「子ども達の笑顔や頑張りが一番伝わった項目を選び、理由を教えてください。」結果 2
　次にアンケートの質問の 3つ目「上記で選んだ 5つの項目の中で子ども達の笑顔や頑張りが一番伝
わった項目を選び、理由を教えてください。」の結果（図 6）を見ていきたい。この質問は前節での
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